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Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat universiti 
Pertanian Malaysia sebagai memenuhi sebahagian daripada 
keperluan untuk mendapatkan Ijazah Master Sains. 
PENGL1BATAN PESERTA OALAM PROGRAM PEMBANGUNAN 
KOMUNIT1 01 KAMPUNG BULOH, KELANTAN 
Oleh 
HARIS B. ABO. WAHAB 
SEPTEMBER 1996 
Pengerusi: Dr. Zahid Emby 
Fakuiti: Fakulti Ekologi Manusia 
Kajian ini meneliti masalah penglibatan peserta 
dalam Program Pembangunan M�nusia Asas Kampung (PMAK) 
yang dilaksanakan di Kampung Buloh, Kelantan. 
Penglibatan ini dianalisis dari aspek membuat 
keputusan, melaksanakan rancangan, berkongsi manafaat 
dan penilaian aktiviti. Program PMAK di Kelantan telah 
dilancarkan untuk pelaksanaan pada t'ahun 1990. Kajian 
yang dilakukan di Negeri Kelantan ini juga adalah 
bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan dalam angkubah 
yang dipilih dari segi penglibatan peserta dalam Program 
PMAK. 
Kaedah tinjauan telah digunakan. Borang soal 
selidik yang telah diuji, digunakan ke atas 110 
xiv 
responden . Maklumat j uga diperolehi mel alui temubual 
t ak f o rmal , p eme rhat i an l angsung dan rekod p e j abat . 
Data d i anal i s i s  dengan komput e r  menggunakan pakej 
Stat i s t ik untuk Sains Sosial ( SPSS ) 
P e s erta Program PMAK di kawasan kaj i an di dapa t i  
hamp i r  s e ragam da ri s egi taraf s o s i o - ekonomi dan 
demogra f i . P e l ak s anaan Program PMAK t e l ah membantu 
meningkatkan pendapatan p e s erta dan penduduk kampung 
yang l ain . Kebanyakan peserta mempunyai pengetahuan 
sederhana tentang Program PMAK . Begitu j uga dengan tahap 
tanggapan peserta terhadap program dan pegawai PMAK . 
Pelaksanaan Program PMAK kurang mendapat sokongan dari 
keraj aan nege ri . Tanggapan p e s e r t a  t erhadap 
desen t ral i s a s i  kua s a  dan pemberian kua s a  kepada 
masyarakat tempatan dal am pelaksanaan P ro gram PMAK 
adalah positif . 
Tahap pengl ibat an peserta yang diukur dari s egi 
empat bentuk didap a t i  pada ke s e luruhannya s ederhana 
sahaja . Tahap pengl ibatan yang tinggi berlaku hanya di 
kalangan sebilangan kecil peserta . 
Peserta-peserta yang pengl ibatannya yang l ebih aktif 
adalah dari kategori berikut : peserta lelaki , peserta 
yang mempunyai tanggapan positif terhadap program dan 
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p egawai PMAK , yang menganggotai pe lbagai o rgani s as i ,  
yang menyewa tanah , yang tinggi pendapatan bulanan dan 
pendapatan dari Program PMAK , yang mempunyai pengetahuan 
yang t inggi tentang Program PMAK , yang menganggap bahawa 
pentadb i ran yang t i dak berpu s a t  dan menekankan 
pemindahan kuasa kepada peserta sebagai penting , j uga 
mempunyai tahap pengl ibatan yang l ebih t inggi . Demikian 
j uga di kalangan mereka yang menampakkan tanggapan yang 
menyangkal campur tangan keraj aan . 
K e s impulannya , pengl ibatan p e s e rt a  s e cara akt i f  
adalah s angat pent ing bagi menentukan kebe rke s anan 
pelaksanaan Program PMAK . Penglibatan peserta ini boleh 
d i t ingkatkan dengan me l ibatkan o rgan i s as i tempatan 
dengan l ebih akti f  lagi dalam pelaksanaan Program PMAK . 
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PARTICIPANT INVOLVEMENT IN COMMUNITY DEVELOPMENT 
PROGRAMME IN KAMPUNG BULOH, KELANTAN 
By 
HARIS B. ABD. WAHAB 
SEPTEMBER 1996 
Chairman: Dr. Zahid Emby 
Faculty: Faculty of Human Ecology 
This study examined the problem of the involvement 
of participants in the Village-Based Human Development 
Programme (VBHD) , namely, in decision-making, programme 
implementation, benefit sharing, and activity 
evaluation. The VBHD Programme was launched and 
implemented in 1990. The study, conducted in the state 
of Kelantan, also aimed at identifying the differences 
in the selected variables in terms of participant 
involvement in the VBHD Programme. 
Adopting the survey method, a pre-tested interview 
schedule was administered to 110 respondents in the 
state of Kelantan. Informal interviews, direct 
observa.tion and office records were the other sources of 
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information. Data were analysed using the Statistical 
Package for the Social Sciences ( SPSS ) . 
participants of the VBHD Programme formed a 
homogeneous group in terms of their socio-economic and 
demographic attributes. Implementation of the VBHD 
Programme had helped to increase the participants 
income. Most participants achieved a medium level of 
knowledge of the VBHD Programme. The same was the case 
for participants' perception of the programme and 
personnel. Implementation of the VBHD Programme received 
little support from the state government. Participants' 
perception of decentralization and empowerment in the 
implementation of the VBHD Programme was positive. 
The research revealed that participants' involvement 
in the VBHD Programme was generally at the medium level 
for all four terms of participation measured. A high 
level of participation prevailed only among a small 
proportion of the participants. 
The most active participants belonged to the 
following categories: males, those who were members of 
various organizations, tenants, those with high monthly 
income, those with incomes from the VBHD Programme and 
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those with a high level of knowledge about the VBHD 
Programme. Participants who perceived decentralized 
administration and empowerment of participants as 
important also demonstrated a higher level of 
participation. The same applied in the case of 
participant who were against government intervention. 
In conclusion, it can be said that the active 
involvement of participants is important in 
the effectiveness of the implementation 
determining 
of the VBHD 
Programme. Participants' involvement could be increased 
by getting local organizations to participate more 




Pengenalan ICepada Program Pembangunan IComuni ti 
P rogram pernbangunan komuni t i  adalah s a l ah satu 
daripada rancangan keraj aan di kebanyakan Dunia Ketiga 
untuk meningka tkan taraf h i dup rakyat . Kons ep 
pembangunan komuniti telah bermula di Arnerika Syarikat 
pada tahun 1930 an lagi . Pada waktu itu komuniti telah 
digalakkan mel ibatkan diri dalam perancangan membentuk 
kawas an bandar . Keraj aan Bri t i sh j uga t e l ah 
mel aks anakan kons ep pernbangunan komuni t i  di negara 
j aj ahannya seperti di Afrika pada tahun 195 0  dan di 
India pada tahun 1952 ( Balandier , 1972). Pendekatan 
pernbangunan komuni t i  pada z aman t e r s ebu t t e l ah 
disalurkan melalui agensi sukarela seperti Near East 
Foundation dan Ford Foundation . 
Pembangunan komuniti sebagai Proses yang mana usaha 
rnanusia dalam komuniti digabungkan dengan usaha-usaha 
badan keraj aan dan bukan ke raj aan untuk memperbaiki 
taraf ekonomi , sosial , dan kebudayaan komuniti supaya 
kemaj uan ini nanti akan mewuj udkan pembangunan negara 
keseluruhannya ( Bangsa-Bangsa Bersatu , 1955). 
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Program Pembangunan Kamuniti di Malaysia 
Konsep pembangunan komuni t i  di Ma l ays i a  t e l ah 
di�umu s kan pada t ahun 1953 s e lepas pers idangan di 
Taiping . Persidangan ini telah dihadiri oleh wakil -
wakil keraj aan negeri dan persekutuan serta j abatan­
j abatan keraj aan . Rumusan persidangan ini menyatakan 
Pembangunan komuniti ialah satu gerakan yang dirancang 
untuk mel ah i rkan kehidupan yang l eb ih baik bagi 
kesel uruhan ma syarakat , dengan p engl ibatan akt i f  dan 
daya u s aha masyarakat sendiri ( Report on C ommuni ty 
Development , 1954). 
Rancangan pembangunan komuni t i  d i  Mal ays i a  
terutamanya , di kawasan luar bandar dikendal ikan oleh 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar . Untuk mel aksanakan 
tugas ini , kementerian telah menubuhkan s istem bilik 
gerakan dan j awat ankuas a di peringkat pe rs ekutuan , 
negeri , dae rah dan kampung . B i l ik gerakan dan 
j awatankuasa ini berfungsi untuk mengawal dan melaporkan 
pelaksanaan proj ek pembangunan yang dij alankan . 
Di peringkat kampung j awatankuasa yang ditubuhkan 
dikenal i sebagai Jawatankuasa Kernaj uan dan Keselarnatan 
Kampung . Jawatankuasa ini mempunyai dua tugas penting . 
Pertama , menyu sun s emua j abat an dan agens i keraj aan 
supaya mencapai tuj uan , dasar dan rnatlarnat yang sarna . 
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Kedua , s ebagai pengge rak dan penggal ak kepada 
pengl ibatan rnasyarakat dalam program pembangunan luar 
banda r . Jawatankuasa menj al ankan tugas d engan cara 
menanam s emangat percaya kepada diri sendiri , membentuk 
keyakinan dan mernberikan dorongan- dorongan p o s i t  i f  
kepada i d e a - idea kemaj uan . Rancangan - rancangan 
pembangunan luar bandar di Malaysia adalah berdasarkan 
kepada program - program pernbangunan yang t er su sun , 
terkandung di dalam Buku Merah Negara (Ness ,  1 9 6 7 ) . 
Salah satu agensi yang bergiat cergas dalam usaha 
melaksanakan program pembangunan komuniti bermula pada 
t ahun 1 9 7 3 di kawasan de s a  Mal ay s i a  i a l ah L embaga 
Pertubuhan Peladang ( LPP ) , khususnya untuk membangunkan 
rnasyarakat dari aspek sosial dan perdagangan . Kewuj udan 
organisasi ini menunj ukkan kesungguhan keraj aan untuk 
membangunkan ins t itus i berasa skan pertan i an s ep e r t i  
Persatuan Peladang dan Syarikat Kerj asarna di luar bandar 
melalui suatu sistem pengurusan yang formal , sistemat ik 
dan terkawal . 
Pertubuhan peladang dibentuk pada dua p e r ingkat 
iai tu , di peringkat kawasan dan peringkat kebangsaan . 
Pertubuhan pel adang di peringkat kawa s an d inamakan 
Pertubuhan Peladang Kawasan ( PPK) yang terdiri daripada 
petani -petani indi vidu yang mendaftar sebagai anggota 
untuk satu PPK . Ia j uga terdiri daripada persatuan-
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persatuan pe ladang dan badan-badan koperasi  yang 
rnerupakan unit-unit  d a l am sesebuah PPK . Fungsi utama LPP 
ialah untuk: ( i )  rnernbantu , mendorong dan meli cinkan 
pembangunan sos ial  dan ekonomi petani-petani me lalui 
pertubuhan pe ladang , ( i i )  mendaftar , rnengawa l ,  menye lia  
per j a lanan pertubuhan peladang , ( i i i ) rnerancang 
pembentukan dasar -dasar dan program yang ada hubungannya 
dengan pembangunan petani, dan ( iv )  mengawal dan 
menye laras perlaksanaan akt iviti yang d i s ebutkan di atas 
( Le mbaga Pertubuhan P e ladang , 1 9 9 4 ) 
Bagi meningkatkan lagi kehidupan rnasyarakat di luar 
bandar pihak LPP t e lah rne lancarkan s atu program khas 
iaitu "Pembangunan Manus ia Asas Kampung ( PMAK ) " .  
Program ini mula diperkenalkan o leh LPP dalam Rancangan 
Malays ia Keenam . L P P  telah mengenal pas t i  11 buah 
kampung d i  11 buah neger i  di  Malays ia t ermasuk Sabah dan 
Sarawak ( sebuah kampung bagi setiap neger i ) untuk 
d i laksanakan program ini . Program ini mengutamakan 
penduduk yang miskin untuk me libatkan dir i dalam projek 
yang dirancangkan . Program PMAK ini bertujuan untuk 
membantu meningkatkan pendapatan mer eka . 
Konsep Program PMAK 
Program pemban gunan PMAK dilaksanakan untuk 
mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar kerana 
sebilangan besar masyar akat luar bandar ber ada di bawah 
